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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ISYS6256 - Information Systems Project Management
Class : LK11
Lecturer : D3743 - Fredy Jingga, S.Kom., MMSI
No Nim Name THEORY: Assignment
(30%)
THEORY: Final Exam
(35%)
THEORY: Mid Exam
(35%)
Final Grade
1 2001570781 TERRY SUNTANU 0 0 0 0 E
2 2101678541 NI PUTU MARTHA LIANA
DEWI
77 88 71 79 B
3 2201739645 STANLY 94 81 77 84 B+
4 2201742412 DARIAN HANDORO 88 72 65 75 B
5 2201745540 KENNY 100 99 98 99 A
6 2201751026 ANDI WIJAYA 95 85 78 86 A-
7 2201755970 NICKLAUS RAHARDJA 100 80 71 83 B+
8 2201769894 TRIXIE WIHARTA 85 87 80 84 B+
9 2201774263 CHRISTIE NUGROHO 93 100 75 90 A
10 2201781073 VELIENIA ADRIANTO 90 70 81 80 B+
11 2201781672 KEVIN 100 83 87 90 A
12 2201794095 MUHAMMAD ALTTHA IKHSAN 85 88 75 83 B+
13 2201798566 MARIA FRANSISKA 93 87 87 89 A-
14 2201800343 MOHAMMAD MAHBUB 100 100 99 100 A
15 2201801125 MARTHA AYU NINGSIH 85 77 87 83 B+
16 2201803162 FRETES BUDIWAN TANDRIAN 93 72 72 79 B
17 2201817962 REZA YUZRON WARDANA 95 85 85 88 A-
18 2201818984 MUHAMMAD RAFLY RIVALDI 60 69 55 62 D
19 2201819154 MUHAMMAD FADLI
ALFIANSYAH
95 93 85 91 A
20 2201824910 MUHAMMAD ALDI 93 86 75 85 A-
21 2201825390 RIKI VARIAN TEO 93 0 70 53 D
22 2201825434 ZAIDAN ATHIEF IMADUDDIN 100 75 77 84 B+
23 2201826752 ALPHEUS TJAHYADI 91 62 65 72 B-
24 2201836311 FARIZ HAIKAL 100 93 85 93 A
25 2201836324 SALSABILA DENIA
HARSYARIE
100 94 87 94 A
26 2201836923 MAULANA KEMAL
PUTRAHMAN
94 65 65 74 B-
27 2201837705 ALEXANDER LUCAS 100 77 76 84 B+
28 2201843424 DAFFA ALBAIHAQI SANTOSO 79 75 61 72 B-
29 2201867191 YUSUF ABDULLAH
SANDOVAL
95 79 80 85 A-
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class ISYS6256 - Information Systems Project Management
Information Systems Project Management
This course provides an understanding of how to perform project management, such as human resource planning, system
development, project estimation, project scheduling, project implementation and control. Students will learn the processes, tools,
techniques, and areas of knowledge needed to successfully manage information technology (IT) projects.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
GLS
LO1 explain the overview of information technology project management and the concepts of life-cycles, methodologies, and
processes for managing and developing the project.
LO2 explain how to conceptualize and start a project
LO3 Create the project infrastructure and developing project plan, project schedule, and project budget
LO4 Create the project risk, stakeholder analysis, communication plan, and quality management plan
LO5 manage project team and organizational change
LO6 manage project completion : project implementation, closure, and evaluation
Case Studies
Group Discussion 
Group Presentation 
Lecture
Jack T. Marchewka. (2016). Information Technology Project Management: Providing Measurable Organizational Value. 5. Wiley.
-. ISBN: 978-1118911013.
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Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001570781 TERRY SUNTANU 26 6 20 1
2 2101678541 NI PUTU MARTHA LIANA DEWI 26 6 26 7
3 2201739645 STANLY 26 6 26 2
4 2201742412 DARIAN HANDORO 26 6 26 2
5 2201745540 KENNY 26 6 26 0
6 2201751026 ANDI WIJAYA 26 6 26 2
7 2201755970 NICKLAUS RAHARDJA 26 6 26 1
8 2201769894 TRIXIE WIHARTA 26 6 26 2
9 2201774263 CHRISTIE NUGROHO 26 6 26 1
10 2201781073 VELIENIA ADRIANTO 26 6 26 2
11 2201781672 KEVIN 26 6 26 2
12 2201794095 MUHAMMAD ALTTHA IKHSAN 26 6 26 2
13 2201798566 MARIA FRANSISKA 26 6 26 0
14 2201800343 MOHAMMAD MAHBUB 26 6 26 0
15 2201801125 MARTHA AYU NINGSIH 26 6 26 2
16 2201803162 FRETES BUDIWAN TANDRIAN 26 6 26 0
17 2201817962 REZA YUZRON WARDANA 26 6 26 2
18 2201818984 MUHAMMAD RAFLY RIVALDI 26 6 26 5
19 2201819154 MUHAMMAD FADLI ALFIANSYAH 26 6 26 2
20 2201824910 MUHAMMAD ALDI 26 6 26 0
21 2201825390 RIKI VARIAN TEO 26 6 26 0
22 2201825434 ZAIDAN ATHIEF IMADUDDIN 26 6 26 1
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
23 2201826752 ALPHEUS TJAHYADI 26 6 26 2
24 2201836311 FARIZ HAIKAL 26 6 26 2
25 2201836324 SALSABILA DENIA HARSYARIE 26 6 26 0
26 2201836923 MAULANA KEMAL PUTRAHMAN 26 6 26 2
27 2201837705 ALEXANDER LUCAS 26 6 26 0
28 2201843424 DAFFA ALBAIHAQI SANTOSO 26 6 26 4
29 2201867191 YUSUF ABDULLAH SANDOVAL 26 6 26 2
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